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Тема работы: Нормативное правовое и методическое обеспечение 
делопроизводства в БССР в 1960-1980 гг. 
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оптимизация аппарата управления. 
Дипломная работа состоит из введения, основной части – трёх глав,  
заключения, списка использованных источников, приложения. Работа 
представлена объёмом в 59 страниц. Содержит приложение и перечень 
условных обозначений. 
Диплом был написан на анализе работ таких исследователей, как К.Г. 
Митяев, Я.З Ливщиц, Т.В Кузнецова, А.Н. Сокова, Е.В. Кемпинский, В.И. 
Андреева, Е.М. Бурова, М.А. Васильев, А.С. Красавин. Э.Н. Давыдова и А.Е 
Рыбаков. 
Целью этой работы является выявление и анализ нормативных и 
методических документов по делопроизводству БССР  в 1960 – 1980.  
Результаты дипломной работы: изучены и проанализированы источники, 
выявлена последовательность и закономерность издания нормативной и 
методической базы.  
Сделан анализ основных документов БССР. Сделан вывод о том, что 
период 1960-1980 годов можно считать наиболее продуктивным периодом 
формирования нормативной правовой базы делопроизводственных процессов в 
БССР, а также важным этапом в становлении теоретических основ унификации 
документов. Главное архивное управление успешно выполняло возложенные на 





Ахрэм Аляксей Аляксандравіч 
Тэма працы: Нарматыўнае прававое і метадычнае забеспячэнне 
справаводства у БССР у 1960-1970 гг. 
Ключавыя словы: прававое і метадычнае забеспячэнне, забеспячэнне 
справаводства, БССР у 1960-1980 гг, уніфікацыя і стандартызацыя, дзейнасць 
па паляпшэнню працы аппарата кіравання. 
Дыпломная праца складаецца з уводзін, асноўнай часткі - трох глаў,  
заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры. Праца прадстаўлена 
аб'ёмам у 59 старонак. Уключае прылажэнне. 
Дыплом уключае працы К.Г. Мітяева, Я.З Лівщица, Т.В Кузнецовай, А.Н. 
Соковай, Е.В. Кемпінскага, В.І. Андрэевай, Е.М. Буравай, М.А. Васільева, А.С. 
Красавіна. Э.Н. Давыдова и А.Е Рыбаков, якія выкарыстоўваліся аўтарам. 
Мэтай працы з’яўляецца выяўленне і аналіз нарматыўных і метадычных 
дакументнаў па справаводству  БССР у 1960-1980 гг. 
Мэта працы складаецца ў тым, каб вызначыць асаблівасці апублікавання 
нарматыўных прававых актаў на розных этапах развіцця дзяржаўных органаў 
Рэспублікі Беларусь. 
Вынікі дыпломнай працы: у працы даследаваны і прааналізаваны 
крыніцы, выяўлена паслядоўнасць выдання нарматыўнай і метадычная базы. 
Зроблен аналіз асноўных дакументаў БССР. Перыяд 1960-1980 гадоў, можна 
лічыць найбольш прадуктыўным перыядам фарміравання нарматыунай базы 
справаводства. Гэта важны этап у станаўленні тэарэтычных асноў уніфікацыі 
дакументау. Галоўнае архіўнае упраўленне паспяхова з’дзяйсніла свае мэты, 
але не сваечасова.   
  
SUMMARY 
Akhrem Aleksei Aleksandrovich 
Regulatory and methodological support office BSSR in 1960-1980. 
Keywords: legal and methodological support, clerical work of office, the 
Byelorussian SSR in 1960-1980. Thesis consists of an introduction, main part - three 
chapters, conclusion, list of references, applications EGSD, harmonization and 
standardization, optimization of management personnel. 
Thesis consists of an introduction, main part - three chapters, conclusion, list of 
references, appendices. The work is presented in the volume of 59 pages. It contains 
an application and a list of symbols. 
The diploma was written on the analysis of the works of such researchers as KG 
Mityaev, YA.Z Livschits, TW Kuznetsova, AN Juices, EV Kempinski, VI Andreev, 
EM Burov, MA Vasiliev, AS Krasavin. EN Davydova and AE Rybakov. 
The aim of this work is the identification and analysis of regulatory and 
methodological documents in proceedings before the Belorussian SSR in 1960 - 
1980. 
The results of the thesis: studied and analyzed the sources revealed consistency and 
regularity of publication of normative and methodological base. The analysis of the 
basic documents of the BSSR. 
The analysis of the basic documents of the BSSR. It is concluded that the period 
of 1960-1980 can be considered the most productive period of the formation of 
regulatory and legal framework clerical processes in the Belarussian SSR, as well as 
an important stage in the development of the theoretical foundations of the 
unification of documents. Main Archive Department successfully fulfill the task, but 
with some delay. 
 
